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do la renovaci6n y cambio de este conocimiento a 10cual habrfa que dedica- mayor investiga-
cion de caracter etnobotanico.
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RESUMEN
En este trabajo se describe la configuraci6n espacial del paisaje del municipio de Encino y la pre-
sencia de efecro de borde sabre la comunidad de murcielagos en fragmentos de bosque suban-
dina inmersos en una rnatriz agricola. Se analiz6 informaci6n cartografica exisrente del municipio
en el software ArcView 3.2 para determinar propiedades del paisaje como area total, numero y den-
sidad de parches y se estimaron indices que describen el grado de fragmentaci6n para bosques
andinos y subandinos y algunos acriburos de los fragmentos como area y forma. Hay 53 fragmen-
res de bosque subandino y 111 de andino (164 fragmentos totales) que cub-en 152,5 km2 del
area total y tienen una densidad de 0,39 parchesjha. Los indices calculados revelan que los bos-
ques andinos tienen un menor proceso de fragmenracion que los subandinos representado en
fragmentos mas grandes y mas cercanos. EI paisaje ha sido muy transformado pues el 90,4%
de los fragmentos son <50 ha y el area transformada alcanza un 53,3% del area del municipio.
Se sugiere que el bosque subandino esra crtticarnente amenazado y que deben proponerse
planes de conservacion para los bosques fragmentados de Encino pues albergan parte de la bio-
diversidad original y pueden funcionar como refugios de diversidad. En cuanto a la comunidad
de murcielagos asociada a esre mosaico, se realize un muestreo can 16 redes de niebla durante
106 noches, eubriendo un gradiente matriz-interior de bosque en cuatro fragmentos de bosque
subandino (1 0-50 ha), para describir los cambios en la composicion, diversidad de especies y de
gremios en la comunidad de rourcielagos asociados a esre gradiente. Se capturaron 709 indi-
viduos de 24 especies pertenecientes a las familias Phyllostomidae y Vespertilionidae. La riqueza es-
pedfica, la diversidad de especies y la diversidad de gremios alcanzaron 105 mayores valores en
el borde y en la rnatriz. Se sugiere un efecto de borde indirecto en donde la riqueza, diversidad
de especies y de gremios es mayor en el borde probablemente relacionado con cam bios en la
vegetacion en esta porcion de los parches y se menciona una posible alteracion en las interac-
ciones de las especies donde las generalistas se favorecen gracias a los "subsidios" obtenidos al
cruzar los bordes.
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